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AIISTR,\ KSI 
Kopi mcrupakan so.lah saW komoditi penunian yang mcojadl kumoditi ekspOf 
unggulan Indonesir'L Hal ilu tcrlihat dan kontnbusi nilai I..'hpo-r kopl Indonesm yang 
rata·rata mencapa! 135 '~lj tcrhadap total nitai ckspo[' komodlti pertulllan dan 1.5 ~/(, 
tcrbadap tOW I flilai :.::!...spor non migas Indoncsl:L 
Kdidak<;tabJlan harga kopl dl pasar intemaslOnal ll;rut berpengaruh tcrhacap 
ekspor kopi indonesia, dimana kctidakstabilan harga 'tersebut tldak terlepas dan 
mtcraksi antara Hlf'p(V dan demwul knpi di pasar intcrnasionaL Sclama im intcrabl 
omara supply dan demanJ kapl di pasar intcmasional sangat ulper:garuhl oleh 
peraturan~peraturan tsistem kuma dan retensij yang dike!uarkan o\eh lembaga 
perkopmn internasional scperti Internationnl Coffee Organization (leO} dan 
Association of Coftee Producing Countries (ACPC), serta oleh kepatuhan dan 
konsistensi ncgara-n-.;gara (yung terikal ull.!h pcraturan tcrsebut) tc-rhadap pclaksanaan 
peraturan itu sendirL 
Dnlam penclilian mi penulis rnencoba melihat pengaruh bcberapa faktor 
{sebagai variabd bcbt\s) lcrhadap volum-.; ei..spor kopi Indonesia kc Jerman (scoogai 
variabel tcrikat), khusu:-.nya dalam periode \'189 :::.ampai 2002. Faktor-faklOf tersebut 
antara lain: harga rattHata kopi dj p3sar dalam negeri, harga rata-rata kOPJ di pa:::~r 
internasional, dan pertumbuhan ekonomi lndonesia tahun sebelumnya. 
Berdasurkan hasil pcrhitungan, ketiga variabel bebas k:rscbut sccara individu 
maurun secara hersama-sama (slmuitan) tldak bcrpengaruh slgnifikan tcrhadap 
variabel terikatnya, yaitu volume ekspor kopi fndtlnesia ke Jerman. Namt:n dalam 
model tersebut tidak terdapat gangguan apapun, baik berupa multlkolinearitaS-, 
otokoreiasi, maupun hcteroskedastis-ilas. Dari ketiga variabel behas tcrscbut y;;mg 
memiliki hubungan berlawanan arah. yang ditunjukkan dengan mlaj k-oeflsien 
regresl, hanyaJah vanabe! harga dalam negert. Kcmampuan keHga variable bebas 
dalam mcnjclaskan variabe1 terikatnya sangat kc-eii, yaitu hanya scbesar 3,:1 ~h. :ang 
berarti selebihnya dijelaskan oleh variabel Ifaktor diluar model. 
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